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Pastores de Belén
por Joaquín Mallafré
Esta conferencia fue pronirnciada en nuestro Gentro
el día 20 de diciembre por el profesor de Literatui •a del
Instituto de Enseflanza Media Gaudí y directivo de
nuestr-a Se,cción de Letras, don Joaquín Mallafré.
Por su interés, nos complacemos en reproducir el
texto:
Enguany, com és tradició al Centre de Lectura, ens trohein nova-
inent per escoltar un recital nadalenc. Vull, abans que tot i per un es-
tricte deure de jlustícia, felicitar la Sra. Avelina Briaiisó, tota vegada
quc és ella la que amb el seu treball a 1Aula de Declamació daquest
Ceiitre fa possible la continuïtat, tan magnificament •exprassada avui
en la intervenció de rapsodes joveníssims juiit amb altres que ja shan
fet mereixedors da 1aprovació de vostés altres vegades.
En •aquestes dates, el Centre ha recollit cada any poerns d-e tota
inena i d-e tot arreu. Poemes catalans nadalencs, poeines dautors r•eu-
sencs, dautors particulars, de tota 1Europa llatina, lany passat, etc.
Enguany •amb molt de giist presento j•o un llibre dun autor es-
lpanyolíssim: Lope d•e Vega. I dic que ho faig amb molt de gust per
ladmiració que sento per la seva obra i linterés apassionat que tinc
per la seva vida. Tant per laspecte literari més ampli com pel psico-
lògic, Lope desperta en mí el més viu interés.
Per tant, doncs, és dell de qui hem triat els poemes nadalencs que
avui sentiran. I no els poemes nad-alencs que es troben en abundància
r•epartits en les seves obres, sino concretant-nos als duii llibre dedicat
especialment al naixeinent de Jesús: ens referim a Pastores dc Belén.
Lope escriu aquest llibre en prosa i vers. Entra dins eI concepte
de novel-la, en .el sentit de narració curta que tenia. E1 Quixot no és
an.omenat novel-la pel seu autor i sí, en canvi, ies noveI-1es exemplars.
La novel-la era una narració més lleugera, més agil, de coses actuais
molt sovint. En ella hom pot introduir poemes. I tractant-se de Lope,
aquestos ocupen un lloc important en les novel-les.
Lope havia escrit La Arcadia al 1598, novel-Ia pastora1 en termes
humans i a.1 1612 publica Pastores de Belén, també novel-la pasto-
ral en diví. A.questa obra va ser aca.bada abans de loctubre del 1611.
Però els tràmits de ia publicació, llicéncies, etc. van retard.ar-Ia fins
al febrer del 1612. Fa doncs 354 anys que Lope tenia preparada aquesta
obra que tracta des dabans del naixement de la Verge fins a larribada
a Egipte de la Sagrada Familia.
E1 to tan familiar y humà amb que Lope tracta la figura de Jesiis
feu dir a Leonardo Méndez Nieto:
Si aqaeste Niño que es Dios
por !a fe no conociera,
vos le pintóis de manera
qie le adorana por vos.
I és que L.ope p;osa el millor dell mateix en senzillesa i esponta-
neïtat. Hi han poemes populars i nadales dificilment superables. Tenen
la gràcia d•e les festes nadalen•ques, la gràcia duna cançó de bressol.
No ;hi han gaires iocs retòrics. Es senzill i nostre. COm
 si obrís un pa-
réntesi en aquestes festes d•e pau per a oblidar-se de tots els seus pro-
blemes i dirigir-se al Déu Nen.
Per ta.1 denfortir aquest sentiment seu, pensa sempre en un fruit
del seu matrimoni ainb Juana Guardo, batejat el 28 de març de 1606
i estimadissim del poeta: el fill de sis anys Carlos-F.élix.
Els poemes als seus fills demostren Iamor paternal de Lope. I no
solament els poemes. En les lletres parla també d .els seus fills. En una
aI duc de Sesa diu així de Carlos-Félix: Carlillos se pone hoy otros
caIzones y dic.e que cuándo Ie ha de ver el duque con vestido de hombre.
I Carlos-Félix es posa malalt. Es llavo.rs, enmig daquestes i daltres
preocupacions, quan escriu amb tendresa els Pastorts de Belén. Pel
Nad.al de 1611, millora el nen i .el poeta deu estar content en veure-ho,
mentre li llegeix aquests poemes del llibre. Potser Déu 1escolta. El
llibre porta una dedicatòria al fill estimat:
«A CarlosFélix de Vega
Estas prosas y versos al Niño Dios se dirigen bien a vuestros tiernos años:
porque si E1 os conced.e lo que yo os deseo, será bien que cuando halléis Arcadias
de pastores humanos sepáis que estos divinos escri.biero .n mis desengaños, y aquá-
ilos, anis ignoraslcias. Leed estas niñeces, comenzad en este Christus, que E1
os enseñarà mejor córno habéis de pasar 1 .as vuestras. Ei os guarde.
Vuestro padre.»
I avui, al cap de tres segles i mig podem escoltar aqu.ests poemes
pro.funds alguna vegada —ell sap veure b .é la santetat de Sant Josep,
lhome a qui p.ossiblement ha estat demanat 1acte de fe més complet,
però sobretot senzills, plens de la delicada humanitat de Déu Infant,
els poemes de sempre, càlids i alegres per a t .othom, aquests dies.
De una Virgen hermosa
celos tiene el sol,
porque vió en sus brazos
otro sol mayor.
Cuando del Oriente
salió el sol dorado
y otro sol helado
miró tan ardiente,
quitó de la frente
la corona bella,
y a los pies de la estrella
su lumbre adoró
porque vió en sus brazos
otro sol mayor.
Hermosa MIaría,
dice el sol vencido,
de Vos ha nacido
el SoI que podía
dar al mundo el día
que ha deseado.
Esto dijo hurnillado
a María el so1
porque vió en sus brazos
•otro sol •mayor.
Zagal•ej o de perlas,
Hi:o del alba,
¿ dónde vais, que hace frío,
tan de mañana?
Corno sois lucero
del alma mía
a tra.er eI día
nacéis primero,
:Pastor y :Cordero
sin choza ni lana,
¿ dónde vais, que hace frio,
tan d.e mañana?
Perlas en los ojos,
risa •en la boca,
las almas provoca
a placer y enojos;
cabellitos rojos,
boca de grana,
¿dóncle vais, que hace frío,
tan d•e mañana?
Qué tenéis que hacer
Pastorcito Santo,
madrugando tanto,
lo dais a entender;
aunque vais a ver
disfrazado el a1ma,
¿ dónde vais, que hace frío,
tan d•e maflana?
Pues andais en las palmas
ángeles santos
:que se duerm.e mi niño
tened los ramos.
Virgen, pura azucena, lirio en valle,
cándida y limpiamente concebida
Virgen, dond•e se mide el sin medida,
pr.eciosa cinta a su divino talle.
Jardín donde no hay flor que no se halle
de las virtudes de qu•e estáis vestida;
árbol en cuya planta esclarecida
la sierpe antigua para siempre call.e.
Si Di.os se cifra en Vos, ¿qué puede hallarse
para excelencia vuestra, si ésta excede
tanto, que a Dios no d.eja en qué alargarse?
•Cuando E1 puede, y Vos sois, aquí s•e quede,
que como Dios •no puede mejorarse,
así de ma:dre mejorar no puede.
Yo vengo de ver Antón
un niño en pobr2zas tales
que le di para pafla1es
las telas del corazón.
E1 Niño arnoroso
que sin ofensa
de tan bello nácar
su gloria muestra.
E1 Niño esperado
de los profetas
por tantas edades
que le desean.
E1 Niño gigante
que en la pelea
matarà a la muerte
que ahora reina.
David, pastorci11o,
que las ovejas
con honda de palo
guarda y defienda.
E1 Emperador
de tan grandes fuerzas
que en sus mismos hornbros
E1 su imperio lleva
el fuego divino
que no Ia quema
a la verde zarza
donde se muestra.
Trae la 1)rincesa
que nos dio Ia vida;
Sea bienvenida
la blanca Nita.
Venga norabuena
el Niño de perlas.
Aquests són alguns poemes i fragments trets de la seva novel-la
Pastores de Belén, dedicat a Carlos-Félix i llegits per ell, segurament
amb tota la tendresa que podern imaginar. Però el nen empitjora i mora
lany mateix de 1G12.
Aleshores el pare canta així:
Este de mis entrañas dulce fruto,
con vuestra bendición, oh rey eterno,
ofrezco humildemente a vuestras aras...
Lope, com els pastors, ha fet a Déu, ple de fe, la seva valiosa ofre-
na nadalenca.
Van recitar: M. Doiors Juanpere, M. Dolors Vallverdú, Avellina Mariné, Teresita
Arbonò, M. d1 Carme Gotanegra, [Enric Aguadé, M. Victòria Olos, Josefina A1nso,
Josefina Ferré, Montserrat Hernando, Rafael Martí i Antoni Pino, dirigits jer Avelina
Briansó &e Mariné.
La Juventud en el Centro de Lectura
Cuando en ios atardeceres estivales, la mayor
duración del período de luz, nos perrnite alargar
esa vida de actividad que el invierno se encarga
de menguar, uno puede solazarse, sosegadarnente,
y aiternar pensarnientos con obras.
Los pensamientos son fantasías personales. Las
obras, asequibles ya, consisten, rnayorrnente, en
hurgar entre los papeles que se han ido arnouto-
nando en otras estaciones atmosféricas, rnenos
propicias para •este recreo de.1 espíritu, porque ia
forzada actividad que 11evamos en la rnayor parte
de año, nos impide distraer el tiempo preciso. Es
la supeditación actual de cuerpo y espíritu al
tiernpo.
Y así, entre molicie y acvidad, hemos revuelto
el montón de recortes, buscando un aliciente sobre
el que poder disc .urrir con el ónimo bien ternplado.
Entre éste quiero, y aquél no, he ido haciendo
